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GENDER AND VIOLENCE IN CONTEXT 
 
 
Marla E. Almeida Reis1 
 
 
 
1 Possui Graduação em Antropologia na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e mestrado em Antropolo-
gia Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde atualmente cursa doutorado. Desenvolve pesqui-
sas na área de gênero, trabalho, violência e sociabilidade. 
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